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2008年
4月 2自(水) 法科大学説新入生歓迎懇親会
6月 11日(月) 法学会春季講演会
論的篠田陽子氏(名古屋市中区長)
テー'7 i名古罷IR髄 100年と私の公務員歴38年J
6月25日(水) 南山学会例会法学系列
報告者上口 裕
テーマ 「ベネディク i、.カノレブ。ツオフ…ドイツ糾問主義のー断章J
6月25日(水) 法学会研究会
報告者水留iE流
テー'7 i心神喪失者等監療観察法ぞめぐるし、くつかの間題j
7丹 9日(水) 愛知少年読参観
7丹11日(金)
2008年度西江大学校法学部一南山大学法科大学院・法学部学術交流会
(於南山大学)
第 1幸時 f韓国の括審制一国民参与裁判の現状と課題J
報告者 李 英重(濁江大学校法令等門大学j涜総数授)
第 2報告 i14歳未満の少年の収容処遇 2007年改正少年法J
報告者 丸山雅夫(南山大学大学続法務研究科教授)
第3報告 f違法収集証拠の排除法制の適用範囲に関する一考察J
報告者 朴 容激(立fii.工大学校法学専門大学続i功教授)
9月 8日(月)'"'-'ヲ日(火) 法学部サマーセミナー(合
法律学研究会「検察官の起訴裁量における心神喪失・心神耗弱者につ
いてj
f公判における精神鑑定の取扱について」
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9月18日(木) 名古居間務所(努子刑務所)参観(施設の都合により中1二)
9月 18日(木) 新司法試験合格者祝翼パーティ
9月注目(水) 新司法試験合格者の話を聴く会
10 月 31 日(水)~ll 月 3 自(土)
第6田南出大学法学部・法科大学院一韓南大学校法科大学学令官交流会
(於南山大学)
(日韓の契約法制 新たな動向〉
事長2若者 都筑満雄 (南山大学法学部准教授)
テー マ f複合契約としてのク νジット契約」
報告者 孫 元誌を (韓潟大学校法科大学教授)
テー マ 「韓簡における員法改正論議の現状一一契約法を中心lこ J 
11月四呂(水) 南1学会例会法学系列
報告者都筑満雄
テー マ 「援会契約の法理J
11月 19日(水) 法学会研究会
綴銃密渡議泰
テー マ f審理手続において当事者の主張合要する事実についてJ
11月12日(水) 笠松刑務所(女子刑務所)参観
11月29E3 (木) 法学会秋季講演会
講 師 PauI Finkelman氏(オルパニー・ロースクール教授)
テー マ 「アメリカ大統領制と 2008年選挙j
2009年
1月 14日(水) 法学検定試験優秀者褒賞会
1月 15日(木) 司法書士試験合格者を臨む会
3月 5E3 (木) 法学会研究会
報告者 八Ibr・echtCordes氏(ブランクフ/レ;、大学法学部教授)
テー マ 「識人法商慣習法盛期及び後期中世における商人とその法J
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法学会記善玉 (2008年度分)
3丹18自(水) 伊藤高義先生最経講義及びご退職記念ノtー ティ
3月訪日(木) 法学部卒業ノミーテイ(於名古震マリオットアソシアホテノレ)
法学会長賞受賞者発表ならびに表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表ならびに表彰式
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